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Experience of National Medical Master Professor Wang Qi Treatment of
Alopecia Areata from the Perspective of Allergic Constitution
ZHU Libing1，WANG Ji2，WANG Qi2
1． Xiamen University，Xiamen Fujian China 361005; 2． Research Center for Physical and Reproductive Medicine，
Beijing University of Chinese Medicine，Beijing China 100029
Abstract: Based on " body constitution and disease relevance theory"，Professor Wang Qi expounds the close relevance between al-
opecia areata( AA) and allergic constitution; guided by clinical theory of the treatment mode " constitution differentiation，disease
differentiation and dialectics"，Professor Wang Qi not only focuses on patients' disease but also conditions patients' body constitu-
tion． In the diagnosis and treatment process，Professor Wang Qi first identifies the patients' allergic constitution，then adds or re-
duces the medicine according to the syndrome of disease and the changes of syndrome pattern in different disease courses． The des-
ignated medicines for conditioning allergic constitution are smoked plum，periostracum cicada，wild ganoderma lucidum，radix poly-
goni multiflori praeparata． The compatibility of the four medicines not only improves patients' allergic constitution，prevents the re-
occurrence of AA，but also disperses wind-heat，nourishes Yin and promotes body fluid． It astringes and meanwhile disperses，pro-
ducing an excellent effect every time． Professor Wang combines disease treatment and constitution conditioning，which not only im-
proves the patients' allergic constitution，prevents the re-occurrence of AA，but also provides a remedy special for the disease ac-
cording to disease conditions，so as to improve the symptoms． It's a feasible and efficacious theory guidance and treatment proposal
for the treatment of AA．
Reference citation: ZHU Libing，WANG Ji，WANG Qi． Experience of National Medical Master Professor Wang Qi Treatment of
Alopecia Areata from the Perspective of Allergic Constitution［J］． Acta Chinese Medicine，2018，33( 2) : 240 － 243．
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关［7］。T细胞分化抗原 4( cluster of differentiation 4，
CD4
+ ) 辅助细胞又称为辅助性 T 细胞 ( helper T
cell，Th) ，在获得性免疫中扮演着重要的角色，根据
其分泌的细胞因子不同以及介导的免疫功能不同，
可将 Th分为 Th1 和 Th2 两个亚群。其中 Thl 主要
分泌 γ 干扰素 ( interferon-γ，IFN-γ) 、白细胞介素-2
( interleukin-2，IL-2) 、白细胞介素-18( interleukin-18，
IL-18) 等细胞因子，介导体内的细胞免疫、自身免疫
疾病及细胞内寄生病原体的清除; 而 Th2 主要分泌
白细胞介素-4 ( interleukin-4，IL-4 ) 、白细胞介素-5
( interleukin-5，IL-5) 、白细胞介素-10( interleukin-10，
IL-10) 等细胞因子，介导体液免疫与超敏反应［8］。
有研究表明斑秃患者的血清中存在 Th1 /Th2 型细
胞因子的表达失衡，Thl 型细胞因子如白细胞介素-
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蒋某，女，40 岁，2012 年 11 月 19 日于北京中医
药大学弘医堂初诊。主诉: 唇部及两侧头皮皮肤红
肿，起水疱、溃破、结痂反复发作 2 个月余。现病史:












梅 20 g，蝉蜕 10 g，制何首乌 30 g，野生赤芝10 g，徐
长卿 20 g，防风 10 g，紫草 12 g，茜草 15 g，生甘草
6 g，白蒺藜 10 g，豨莶草 15 g，牡丹皮 10 g。30 剂，
水煎服。
2012 年 12 月 31 日二诊，头部斑秃、渗液已控
制，并有新发生长，唇部红肿、结痂已消。处方:乌梅
20 g，制何首乌 30 g，当归 15 g，紫草 10 g，甘草 6 g，
蝉蜕 10 g，豨莶草 15 g，牡丹皮 10 g，冬瓜皮 30 g，野
生赤芝 10 g，马齿苋 30 g，女贞子 30 g，墨旱莲 30 g，
干地黄 20 g。30 剂，水煎服。
2013 年 2 月 25 日三诊:头部斑秃、渗液持续改
善，现右侧已头发长满，左侧尚未长满。处方: 槐角
30 g，制何首乌 30 g，女贞子 30 g，墨旱莲 30 g，紫草
10 g，当归 20 g，野生赤芝 10 g，豨莶草 15 g，乌梅
20 g，蝉蜕 10 g，姜黄 10 g，防风 15 g，蔓荆子 15 g。
30 剂，水煎服。
2013 年 4 月 15 日四诊，头部皮层左侧斑秃头
发未长成。处方:墨旱莲 30 g，女贞子 30 g，制何首
乌 30 g，槐角 30 g，当归 20 g，川芎 20 g，赤芍 20 g，
天麻 15 g，紫草 15 g，葱白半根( 自备) 。30 剂，水煎
服。
2013 年 5 月 20 日五诊，头部斑秃右侧已愈，左
侧尚存两块 6 cm ×6 cm 斑秃( 范围较前缩小) 。处
方:槐角 30 g，川芎 15 g，羌活 10 g，防风 10 g，天麻
15 g，女贞子 15 g，旱莲草 20 g，制何首乌 30 g，紫草
15 g，茜草 15 g，姜黄 10 g。30 剂，水煎服。
2013 年 8 月 26 日六诊，左侧斑秃仍有 3 cm ×
3 cm 大小两块。处方: 当归 10 g，川芎 10 g，赤芍
10 g，槐角 20 g，天麻 15 g，女贞子 20 g，墨旱莲 20 g，
羌活 10 g，制何首乌 20 g，夏枯草 15 g，紫苏叶 15 g，
百合 20 g，防风 10 g，僵蚕 10 g。30 剂，水煎服。
2013 年 11 月 11 日七诊，左侧斑秃缩小为
1． 5 cm ×1． 5 cm，1 cm × 1 cm 大小两块。处方: 当
归 20 g，川芎 15 g，生地黄 15 g，赤芍 10 g，丹参
15 g，女贞子 20 g，墨旱莲 20 g，槐角 30 g，羌活 10 g，
茯苓20 g，泽泻 15 g，制何首乌 30 g，紫草 15 g，天麻
15 g。30 剂，水煎服。其后亦宗此法加减调治数月，
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